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1 Idénybérlet 23. szám.
Piratl&n.
Szerdán 1893.
A Pont Biqnet
La Rajnette —
Jaques — —
Pont Biquet — —
Dagobert — —
Toupance — —•
Bouzn —  —
Trameau —
Helyárak: Földszin 
1. r. támlásszék az első négy 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszt 
Tanaié és katona jegy a föld
Diákjegyekei a ref.
bérlet 3. szám.
Páratlan.
Október hó 26-án:
Vígjáték 3 felvonásban.Irta: Alexander B íssoil Fordította: Náday Ferenez.(Rendező: Balassa.)
Fenyves®.
Tompa.
Balassa.
Rónaszéki.
Szendrei.
Püspöki.
Gzakó.
Pinczér
Pont Biquetné
Mathilde
G ábriellé
Dumesnilné
Godardné
Jalia —
Sarlai.
Bácsné. 
Ángyai Ilka.
A porkai Eszti. 
Kiss Irén. 
Pártos Etel. 
Móréi Iza.
_j és első emeleti páholy 4  frt 50  kr. Családi páholy 6 frt. 11. em. páholy 3 frt. 
sorban 1 frt 2 0  kr. 1L r. támlásszék V—X. sorig 1 frt.IIl.r.támlábszék X—XIV. 
\  a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. 
i állóhelyre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 30 kr.
válthatók déle. 9—12-ig, délu. 3—5-ig és este a pénztárnál.
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
j  £*. 6i*ak.oi*.
Csütörtökön 1892. Október hó 27-én bérlet folyamban:
TS VIRÁG,
Franczia operette.
j ifjúsági könyvlárnok urnái lehet egész nap váltani.
L e sek ay  A ndrás, színigazgató.
í)ebreczeuf 1893. nyomatott a w&xm köayrayoindájában. — 1031.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1892
